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Galata, akşamcı avukatlar ile Beyeğluseverlerln yeni buluşma yeri
Orhan Adli Apaydın babadan hu­kukçu bir aileden gelirdi, hukuku severdi, insan haklarına bağlıydı ve 
yaşamı boyunca demokrasinin savaşını ver­
di. Ama bu tür mücadeleler toplumumuzda 
her zaman kolay olmuyor. Nitekim, Orhan 
Apaydm’da bu mücadelenin bedelini 1986 
yılı başında canıyla ödedi, hapiste bulundu­
ğu sırada yakalandığı bir amansız hastalık­
tan öldü.
İstanbul Barosu’nun girişimi ve Beledi- 
ye’nin de onayı ile, Baro’nun bulunduğu so­
kağa Orhan Adli Apaydın Sokağı adı veril­
di.Orhan Adli Apaydın sokağı İs­
tiklal Caddesini, Tepebaşı’na 
bağlayan küçük bir sokak. Ama 
önemi küçüklüğüyle ters orantılı.
Çünkü orada yalmz Türkiye’nin 
değil, dünyanın da en büyük ba­
rolarından birinin binası var.
Gerçekten, sekizbin dolayında­
ki üyesiyle, dünyanın kendi da­
lındaki en büyük kuruluşların­
dan biridir İstanbul Barosu ve bu 
büyüklükle orantılı bir etkinlik i- 
çindedir de.
Ama Türkiye’de bunca niza ol­
masına karşın, metropol İstanbul 
avukatlar için gerçekten çekici 
işalanlan oluşturabiliyor mu?
Sanmam...
Herneyse, hukuku az avukatı 
çok bir ülkede, yıllarca avukatlık 
yapmış kişiler de, geride bırak­
tıkları başarılı meslek yaşamlarına karşın, 
bir süre sonra bu işten yılıyorlar.
Kallavi 20 yi açın iki genç girişimci Cen- 
gizler'den biri avukat.
Eşi ile birlikte avukatlık yapan Bilgin 
İnanç da bu yolu tutanlardan biri. O da bir 
kaç aydır, Baro’nun bulunduğu Orhan Adli 
Apaydın sokağında yeni bir meyhane açmış: 
“Galata ”.
Galata'nm adı, içinde bulunduğu eski Ce­
neviz binasmdan geliyor olmalı.
Gerçekten de Bilgin Inanç’m meyhanesi 
veya restoranı, ceneviz yapısı bir binanın 
içinde bulunuyor. Daha doğrusu, bina 1952 
yılında var olan eski yapımn duvarları kul­
lanılarak yenilenmiş. Gittiğinizde, ortaya çı­
karılmış olan, eski ceneviz duvarlarını göre­
biliyorsunuz.
Gerçekte, Galata hem bir bar hem de bir 
neo - meyhane. Çekme biranın güzelinin ve­
rildiği hoş ban, sanının yakında avukatla­
rın, Beyoğlu severlerin uğrayıp, laflayıp bi­
rer kadeh içip dağılabilecekleri veya oradan 
hemen salondaki masalardan birine geçebi­
lecekleri bir yer.
Galata’nm konumu gibi salonu da güzel, 
sıcak, insanı sanveriyor. Hoş bir ortam için­
de yenilip içiliyor.
Galata’nm en hoş taraflanndan biri de, yö­
neticilerinin eleştiriye ve öneriye açık olma­
ları. Örneğin biz gittiğimizde, mönülerinde 
balık yoktu. Halbuki ara sıcaklar içine peka­
la, hiç değilse tava balıklar eklenebileceğini 
söylediğimizde son derecede olumlu karşıla­
dılar. Şimdi her gece ara sıcaklarda, istavrit
veya yavru uskumru ve benzeri tavaları bu­
labiliyorsunuz. Havalar biraz daha soğudu­
ğunda, içkili bir akşamı iyi bitirmenizi sağla­
yacak, paça ve işkembe çorbalarım da bula­
bileceksiniz.
Mezeler biraz değişik, klasik meyhane me­
zelerinden çok,kendilerine özgü şeyler bul­
muşlar. iyi mi etmişler kötü mü bilmem. A- 
ma şunu söyleyeyim ki, gerçekten közlenmiş 
patlıcandan yapılan sahici patlıcan salata ile 
nar ekşisi ile hazırlanan acılı ezme doğrusu 
iyi oluyor. Mercimek salatayı salık veririm. 
Bu arada mayonezli ve mısırlı kabak salata­
nın da değişik olduğunu söylemeliyim.
Ara sıcaklarda sözünü ettiğim balıklar ile 
birlikte, bir de sıramsaklı yoğurtla sunulan 
özel börekleri var.
Sıcaklara gelince, çoban kavurma, piliç 
şiş, çöp şiş gibi meyhanede yadırganmaya­
cak sıcakların yamsıra, soya soslu piliç piliç 
ızgara, çin bifteği ve bonfile gibi yeniliklere 
yer verilmiş. Ben onları denemedim. Belki
de bu tür yenilikler iyi oluyordur. Bilemem.
Galata’nm en hoş yanlarından biri de ala­
turka müziği. Meyhanelerde iyi icra edilen 
alaturka bambaşka bir hava yaratıyor. Ama 
ne var ki, genelde bu niyetle yola çıkılmış da 
olsa, çoğu yerde sonuç hüsran oluyor,salonu 
baştan başa bir gürültü kaplıyor. Sonunda 
karşınızdaki dostunuzla konuşmak olanağı­
nı da bulamıyorsunuz. Tıpkı kimi barlarda 
insanı farkında olmasa bile rahatsız eden 
pop müzik gibi.
Ama Galata’da durum farklı. Belki alatur­
ka yapanlar Üsküdar Musiki mensuplan 
ayannda değiller, ama inanın bir 
çok çok iyi kabul edilen yerde- 
kinden hem kalite olarak üstün­
ler, hem de volüm olarak alçak- 
lar.Durum böyle olunca gerçek­
ten, keyifle oturabiliyorsunuz.
Galata’ya gittiğim akşam, Bil­
gin Bey’in eşi Işık Hanım da 
kendisiyle birlikteydi. Ama Işık 
Hanım, arada eşine yardım edi­
yor ve bu yardım da daha çok 
orada hazır bulunması,zaten 
önemli bir bölümü eş dost, hiç 
değilse meslektaş olan müşteri­
lerle sohbet etmesi. Yani daha 
çok moral bir destek sözkonusu 
olan. Çünkü Işık Hanım eşi Bil­
gin Bey’in tersine, mesleği bırak­
mamış. O avukatlığı sürdüyor. 
Nitekim o gecede erkence sayıla­
bilecek bir saatte bir eşi ile soh­
bet ederken, “ertesi gün duruşması oldu­
ğunu” söyleyerek, ayrıldı yanımızdan.
Galata’yı Beyoğluseverler kadar akşamcı­
lara da tavsiye ederim. Bu arada, Bilgin 
Bey’in her türlü öneriye açık olduğunu, bu 
yeni yerin gelişmeye ihtiyacı olan mutfağı­
nın da gittikçe zenginleşmekte olduğunu bir 
kez daha vurgulamak isterim. Sürekli yük­
selen bir grafik, çabuk sönen parlak başarı­
lardan daha iyi.
Galata’ya gidecekseniz eğer, biraz erken 
gidip barını da değerlendirin derim. Böylece 
o bar da daha şenlenecek ve Beyoğlu yeni 
bir meyhanenin yanında yeni de bir bar ka­
zanmış olacaktır.
Daha şimdiden barın müdavimleri oluş­
maya başlamış bile.Nitekim Beyoğlu’nun ve 
hakkaklanndan Süleyman Usta her ak­
şam oraya gidenlerden biri.
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